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Türk inkılâbının hazmedilmesi, ancak, 
onun bir neticesi ve terkibi olduğu iki 
medeniyetin tarihi üstünde düşünmekle 
mümkün olur. Halkın ve gençliğin garb 
ve İslâm medeniyetleri arasında mukaye­
seli düşünmelerine yarayacak eserler pek 
azdır, bunların da ya tarihleri veya harf­
leri eskidir. Prof. Dr. Fuad Köprülünün 
W. Barthold’dan yeni tercüme ettiği İs­
lâm Medeniyeti Tarihi, toplu bir cild için­
de, bütün İslâm Türk, Arab, İran mede­
niyetlerini, bunların diğer kavimlerle tesir 
ve mukabil tesirlerile birlikte mükemmel 
hulâsa ediyor. Eserin başlangıcında Fuad 
Köprülünün dediği gibi: «İslâm tarihini 
ve İslâm kültürünü -hiç olmazsa umumî 
çizgilerde- öğrenmek, millî tarih terbiyesi 
almak lüzumunu duyan Türk münevver-* 
leri için büyük bir ihtiyacdır. Memleketi« 
mizde şimdiye kadar bu mevzua aid neş­
redilen en son eserlerin bile bu ihtiyacı 
karşılayamıyacağını söylersek hayret e« 
dilmesin.»
Filhakika Barthold’un bu veciz ve ay­
dınlık eseri, dünya milletlerinin tekâmül 
merhaleleri içinde İslâm medeniyetinin öa 
kıymetini ve manasını belirten tüıkçe ilk 
kitab sayılabilir. Kanaat kitabevi tarafın­
dan fevkalâde bir nefasetle basılan bu 
eser, büyük bir fikir ihtiyacını tam zama­
nında karşılamağa gelmiştir. Çünkü mil­
letler, harb gibi büyük heyecan devirle­
rinde uyanan millî hafızalarile kendi me­
deniyetlerinin kökleri ve amilleri üstün­
de- daha fazla düşünmek ihtiyacını du­
yarlar.
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